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摘要: 区域高等教育竞争力反映的是一地区高等教育在质量和规模两方面的综合水平和实力。 在吴玉鸣等人提
出的我国区域教育竞争力指标体系的基础上 ,就其中反映高等教育竞争力的 7个指标 ,运用因子分析、主成分分
析和聚类分析等方法 ,将我国的区域高等教育竞争力划分为五个层次。 通过区域间的相互比较 ,得出了几点结
论 ,最后针对结论提出了几条旨在提高高等教育竞争力、缩小区域差距的建议。
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Abstract: Regional higher education competition reflec ts a synthetical st reng th in quality and scale o f a region.
This a rticle applied the methods of facto r ana ly sis, principal component analysis and cluster analysis in terms o f
seven indices which r eflect the competitio n o f higher educa tion ba sed on th e indices sy stem o f “ the r eg iona l edu-
ca tion competitio n in China” presented by W u Yu-ming and so on, and divided th e r eg ional high er educa tion com-
pe titio n into five lev els in China. At last by compa rison among regions, th e a rticle dr ew sever al conclusions and
according ly presented severa l pieces of advice aiming at enhancing higher education compe titiv e ability and reduc-
ing th e gap among regions.
















力 [2 ] [3 ];还有的学者从定性的角度对我国高等教育
的国际竞争力进行多角度的分析 ,认为应该加速高
等教育向经济中心转移 ,通过提高高等教育的国际
竞争力来提升我国的国际竞争力 [4 ] [5] ;还有的学者
对我国的区域教育竞争力运用实证分析的方法 ,对
我国教育竞争力进行统计分析 ,把我国的教育竞争
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入、规模、效率和产出 6个方面选取了每个大学教
师负担学生数 (人 )、每万人高等院校数 (所 )、每万
人在校大学生数 (人 )、人均教育经费 (元 )、平均每
所大学在校学生数 (人 )、大学毕业生数 (人 )和 6岁
及以上人口中大专以上文化程度人数比 (% ) 7个
指标。 以上 7个指标的具体数据均来源于 2005年
的《中国统计年鉴》。
2. 因子分析
把各地区以上 7个指标的数据输入 SPSS11. 0
统计软件包 ,在进行因子分析之前 ,首先要对样本
数据进行取样适宜性检验 ,常用的检验统计量为
KMO ( Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy )指标。 当 KM O值较小时 ,表明观测变
量间的共同因素较少 ,不适合做因子分析。 通常对
该指标值的优劣判断标准为: 该指标值在 0. 9以
上 ,非常好 ; 0. 8- 0. 9,好 ; 0. 7- 0. 8,一般 ; 0. 5- 0.
6,差 ; 0. 5以下 ,不能接受 [7] ( P. 2)。通过运算得出这 7
个指标的 KM O值为 0. 693(见表 1) ,接近 0. 7,基
本上属于一般水平 ,本文认为以上 7个指标可以进
行因子分析。
表 1　适宜性检验 KM O测度值
Kaiser-Meyer-Olki n Measure o f Sam pling Adequacy. . 693
Bartlet t 's Test of Approx. Chi-square 272. 411






其特征值、贡献率和累计贡献率 (见表 2)。从表 2
中可以看出主因子 1的特征值为 3. 908,主因子 2
的特征值为 2. 380,这 2个主因子的累计贡献率达
89. 832% ,这就可以共同解释原始变量标准化方差
的 89. 832% ,即只要选择前 2个主因子 ,其所代表
的信息量已能比较充分地解释并提供原始数据所
能表达的信息。 同时主因素方差 ( Com munalities)
在 0. 760- 0. 978之间 ,说明全体变量能很好地被







本文在用主成分方法 ( Principa l Com ponents)提取
主因子时 ,进行方差极大斜交旋转 ( Promax wi th







Ini ti al Eig envalues
Total % of Variance Cumulativ e%
Ex t raction Su ms of Squared Loadings
Total % of Variance Cumulative%
Rotatior
Total
1 3. 908 55. 835 3. 908 55. 835 55. 835 3. 821
2 2. 380 33. 997 89. 832 2. 380 33. 997 89. 832 2. 596
3 . 359 5. 135 94. 967
4 . 172 2. 452 97. 419
5 9. 708 E- 02 1. 387 98. 805
6 7. 418 E- 02 1. 060 99. 865
7 9. 43 E- 03 . 135 100. 000
　　 Ext raction Method: Principal Componen t Analysis.





F1 F2 F1 F2
X1 0. 950 0. 170 0. 974 0. 306
X2 0. 175 0. 829 0. 294 0. 854
X3 0. 984 - 0. 196 0. 956 - 0. 054
X4 0. 959 0. 004879 0. 960 0. 142
X5 - 0. 114 0. 961 0. 024 0. 945
X6 - 0. 0426 0. 917 0. 089 0. 911
X7 0. 966 0. 02887 0. 970 0. 167
　　注: F1为第 1斜交因子 , F2为第 2斜交因子。其中 X1= 每万人
在校大学生数 ; X 2= 每个大学教师负担学生数 ; X3= 每万人高等院
校数 ; X4= 人均教育经费 ; X5= 平均每所大学在校生数 ; X6= 大学
毕业生数 ; X7= 6岁及以上人口中大专以上文化程度人数比。























地区 主因子 F1得分 排序 主因子 F2得分 排序 综合得分 DL 排序
北京 4. 12193 1 . 40937 14 2. 6692 1
天津 1. 88868 3 . 07033 18 1. 1177 5
河北 - . 31985 18 . 93129 5 . 6580 9
山西 - . 23964 15 - . 72362 24 - . 7838 23
内蒙古 - . 31819 17 - . 73657 25 - . 8393 25
辽宁 . 11285 5 . 50178 1 2. 5138 11
吉林 . 0130 9 8. 41303 13 . 3783 14
黑龙江 - . 17211 12 . 29964 16 . 1731 16
上海 2. 29598 2 . 52849 11 1. 7567 2
江苏 - . 08084 10 1. 56575 1 1. 3614 3
浙江 . 15449 4 . 78073 7 . 7876 7
安徽 - . 49275 25 . 09778 17 - . 1873 18
福建 - . 24806 16 - . 41728 22 - . 5134 20
江西 - . 34317 20 - . 10744 19 - . 2881 19
山东 - . 43653 23 1. 24518 3 . 8748 6
河南 - . 69234 30 . 83071 6 . 3597 15
湖北 - . 13635 11 1. 45470 2 1. 2307 4
湖南 - . 38168 21 . 70505 9 . 4203 13
广东 - . 22573 13 . 63586 10 . 4452 12
广西 - . 53433 26 - . 34645 20 - . 6096 22
海南 - . 22938 14 - 1. 03330 28 - 1. 0563 27
重庆 - . 46061 24 . 32904 15 . 0384 17
四川 - . 68193 29 1. 02584 4 . 5408 10
贵州 - . 71538 31 - . 91588 26 - 1. 2222 28
云南 - . 61525 28 - . 62201 23 - . 9023 26
西藏 - . 57525 27 - 1. 89308 29 - 2. 0218 30
陕西 . 07052 6 . 73142 8 . 6964 8
甘肃 - . 41206 22 - . 41473 21 - . 6026 21
青海 - . 34198 19 - 2. 43640 31 - 2. 3796 31
宁夏 - . 03056 9 - 1. 98160 30 - 1. 7972 29










最强的地区。 其在质量因子上的得分为 4. 12193,
处于国内遥遥领先的水平 ,在规模因子上的得分为
0. 40937,综合得分为 2. 6692,在国内排第一。
第二层次:上海、江苏、湖北和天津。 上海综合
得分为 1. 7567,仅次于北京 ,排第 2位。江苏和湖
北两省的综合得分分别为 1. 3614和 1. 2307,排第
3和第 4位。天津的综合得分为 1. 1177,排第 5位。
—58—




其中山东省的综合得分为 0. 8748,仅次于天津 ,在
国内排第 6位。紧接着是浙江和陕西 ,分别排第 7
和第 8位。这一层次排在最末位的是江西省 ,其综





竞争力分别排名第 20- 28位 ,处于国内中下游水
平。但是这一层次的发展潜力很大 ,后劲很足。 比
如排第 24位的新疆自治区 ,其在质量因子上的得
分为 0. 02642,甚至高于高等教育竞争力排第 3和















处于第一层次的只有一个北京市 ,占 3. 23% ,
而处于第五层次却有宁夏、西藏和青海 3个省自治
区 ,占 9. 68% ,绝大部分地区都处于第三层次和第




































分极差为 4. 83731(最大值是北京为 4. 12193,最小
值是贵州为 - 0. 71538) ,在规模因子上的得分极差
为 4. 00215(最大值是江苏为 1. 56575,最小值是青
海为 - 2. 43640)。高等教育质量的极差比高等教育
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